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Maria Leonor García da Cruz (Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa).
investigadoras do Centro de História da Universidade de Lisboa 
e docentes universitárias
apoio institucional
Centro de História da Universidade de Lisboa
Equipa de investigadores do Projecto formalizado em 2006 (CHUL)
Actual composição:
(14) Membros:
FLUL          (6  CHUL      (2) doutorandos FLUL
U. Aberta   (2)  CHUL      (1) mestrando UAb
U. do Estado do Rio de Janeiro  (2)
U. Católica Portuguesa    (1)
(6) Consultores: 
Universidade de Lisboa  (3)
Universidade do Minho  (1)
Università degli Studi della Tuscia - Viterbo  (1) 
University of Essex  (1)
1º colóquio: FLUL, Outubro de 2005 (CHUL e UAb)
A Imagética do Renascimento – reflexões sobre a identidade nacional
Equipa de 15 investigadores  
10 Oradores das Instituições: 
UL (Universidade de Lisboa) – CHUL e FLUL
UAb (Universidade Aberta, Lisboa) 
UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)
UCP (Universidade Católica Portuguesa, Viseu) 
UM (Universidade do Minho, Braga)  
Áreas temáticas:
DA FORTUNA
o Homem e o transcendente
DO MUNDO
o Homem e a Natureza
DO MUNDO
o Homem e o Bom governo da “res publica”
DO HOMEM
o Indivíduo e a sua identidade
2º colóquio: FLUL, Novembro de 2007 (CHUL)
A Imagética do Medo e da Utopia – representações num Portugal Moderno e Contemporâneo
Equipa de 20 investigadores e consultores
18 Oradores das Instituições:
UL  (Universidade de Lisboa) – CHUL e FLUL (vv. Deps.)
UAb (Universidade Aberta, Lisboa, vv. Deps.)
UM (Universidade do Minho, Braga)
UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)
UFPE (Universidade Federal de Pernambuco)
UFPR (Universidade Federal do Paraná)
Áreas temáticas:
DO CAOS E DA ORDEM
o Homem e o mundo
DA TIRANIA E DA LIBERDADE
o Homem e a sociedade
DA MORTE E DA ETERNIDADE
o Homem e a espiritualidade
DO INDIVÍDUO E DO GRUPO
o homem e a sua individualidade
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COLECÇÃO DE RESERVADOS 
DA BIBLIOTECA DIGITAL DA FLUL
ALGUNS EXEMPLOS DE GRAVURAS
Jean Jacques Boissard (1528-1602)
I / II Pars Romanae vrbis topographiae & antiquitatum...
Gravuras de Theodore de Bry
Frankfurt, 1597





Frei João Soares, 
Bispo de Coimbra, 1507-1572
Libro dela verdad de la fe sin el
qual no deue estar ningum
cristiano ... 
Lisboa, 1543
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